OPTIMALISASI PENGGUNAAN FILLER PASIR LAUT PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE –  BINDER COURSE UNTUK






Dari hasil penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan filler pasir laut 
Pantai Matras di Bangka Belitung dengan variasi 6,5%, 8%, 9,5%, 11% dan 
12,5% pada campuran asphalt trade binder atau AC – BC, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian memenuhi sifat – sifat karakteristik marshall berdasarkan 
standar yang ditentukan
2. Besarnya variasi kadar filler pasir laut pada campuran aspal menyebabkan 
nilai kelelehan semakin menurun dan stabilitas yang meningkat
3. Dari hasil penelitian diperoleh kadar filler pasir laut optimum untuk 
campuran aspal panas yaitu 11,19%. Dengan nilai stabilitas              
sebesar  4108,46 Kg dan flow 3 mm. 
4. Pasir laut Pantai Matras lebih baik daripada pasir laut Pantai Muara 
Karang untuk campuran panas asphalt trade binder. 
5.2. Saran
1. Perlu dilakukan pengujian pengaruh pasir laut terhadap aspal untuk 
perkerasan lalu lintas tinggi  
2. Dalam pemilihan pasir laut harus diperhatikan kebersihan dan memiliki 
gradasi yang sangat halus.
3. Dalam penentuan filler dari pasir laut harus dilakukan pengujian kadar 
organik dan kandungan garam.
